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On trouve dans la ,, Flore Generale de l'Indochine » trnis especes de 
Phanerogames frandwmcr>.t marines : Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f., 
Dipla.nthera 111iinervis (Forsk.) AsCHERS., et Ruppia rostella KocH in Rchb. 
DAWSON (195·1) a ajoute a cette liste le Halophila Beccari Ase.HERS. et le Tha-
lnssia Hernp1'ichii (Ehrenb.) AscHERS. Monsieur FELDMANN a trouve dans l'her-
hier de l'Institut Oceanographique de J\Thatrang, le Cyrnodocea rotundata 
Cl~h1·enb. & Hernpr.) AscH. & SCHWEINF., espece que j'ai retrouvee dans l'em-
bouchure de Cua-Be, et abonctamment rejetee aux plages de Qui-Nhon et de 
Da-Nang (Tourane). 
Au cours des explorations du littoral, l'un de nous a recolte une autre 
e::.pece de Phanerogame marine, sur la cote situee au Nord de l'embouchure 
cle Cua-Be (Cay Xoai) a Nhatrang. La plante ressemble, au premier abord, 
a un grand pied de Tlwlassia. Mais le rhizome est plus fort (9-10 mm. de 
cliametre) muni de racines atteignant 2,5 mm. de largeur, et recouvert par une 
abondante touffe de filaments, la majorite petits, blanchatres, longs de quel-
q ues centimetres ; les autres plus fOl'ts ( 1/ 4 mm. de largeur), plus longs (jus-
qu' a 25 cm.) noir~ttres. Ces filaments rnnt les restes de nervures foliaires ; les 
longs, par lem· position, correspondent aux nervures rnarginales. Les touffes 
sont beaucoup plus longues : les feuilles ru,banees atteignant 75 cm. de lon-
gueur, sur 12-14 mm. de la1·geur; l'extremite du limbe est arrondie; on peut 
compter onze nervures paralleles. Les bases des deux feuilles opposees for-
rnent une gaine longue de 10-12 cm. 
Bien que l'echantillon ne soit pas fertile, je rapporte l'espece a l'Enhalus 
acoroides (L.f.) Roem. & Schultes (= En. Koenigii Rich.), 
La rneme espece a ete signalee et figuree clans les eaux de Singapour par 
'NATANABE (p. 678). Jl/IIQUEL indique la repartition suivante : Java, Cele bes, 
Mali, Moluques, et comn'.e mois de floraison ceux d'Octobre et de Novembre. 
A Cua-Be, nous n'avons trouve qu'une touffe luxuriante. Elle se trouve 
dans l'infra-littorat soit a environ 30-40 cm. au-dessous du niveau zero de 
la region, a un endroit presque purement sablonneux. 
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L'espece a ete recemment recoltee a Cam-Ranh, a la lagune de 
de , par Mr. BARRY et H. CuoNG. Selon leurs observiations. 
elle y est tres abondamment representee pied par 10 cm2 sur des 
fonds varn-sableux .3 des niveaux qui sont compris entre a -2 m. 
Avec l'Enhalns acorcides, le nombre de Monocotyledones marines du Vi.et-
Nam erst porte a siept. La cle suivante, basee SUT l'appareil vegetatif pern1et de 
les reconnaitre : 
a) Feuilleis petiolees : 
2a) limbe a 3 nervures principales ............. . Halophila ovalis. 
2b) limbe a nerVRtion pennee ................. . Ha1.ophila Beccari. 
Feuilles sans p€tiole, rubanees ou lineaires : 
3a) feuilles rubanees, larges au moins de 5-8 mm : 
4a) feuiJles longues de plus de 30 cm. ; rhizome robuste entoure de 
filaments raides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enhalus acoroides. 
,1b) feuilles longucs de 10-20 cm. : rhizome sans 
Thalassia 
3b) feuilles lineaires larges an plus de 2-3 mm. : 
filament 
5a) a extremite arrondie . . . . . . . . . . . . . . Cynwclocea rotiindatr01. 
5b) a extremite effllee, pointue ....... '.... m.ippia 
5c) a extremit€, tronquee, terminee par 3 dents 
uninerv-is. 
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Fig. 1. - Enhalns acoro·ides : 
1. - Rhizome avec restes de nervures 
2. - Base des feuilles avec gaine et restes de nervures 
3. - Extn~'.11ite d'une feuille. 
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